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FORORD 
Prosjekt Lesevenn -aktive eldre som ressurs i skolen 
Dette prosjektet startet ved utvalgte grunnskoler Bodø Kommune i skole-
året 2005-2006, fortrinnsvis på 2. og 3. årstrinn. I skoleåret 2006-2007 ble 
prosjektet utvidet med flere skoler. Det er erfaringene fra det siste året vi 
hovedsakelig vil belyse i denne rapporten, hvordan det kan følges opp og 
hvordan vi kan få prosjektet over i en strukturert og varig form. For det er 
et populært prosjekt som har en tendens til å "tulle på seg". Som en av kon-
feransedeltakerne sa på vår-konferansen: "Dette prosjektet er dømt til å 
lykkes". Vi håper sjølsagt hun har rett. 
Ideen til prosjektet ble delvis til gjennom skolebesøk i England i 
2004/2005, hvor vi oppdaget at det sydet og kokte av lesestemmer i klasse-
rom og tilstøtende rom. Det var barn som leste, hovedsakelig for frivillige 
eldre i nabolaget. Dette ble innledningen til prosjektet som etter hvert ble 
gjennomført i samarbeid mellom Bodø Kommune, HØgskolen i Bodø og 
Pensjonistuniversitetet. Det har vært spennende og lærerikt. 
Begrepet LESEVENN er oppfunnet av oss sjøl. Det kom som et resultat av 
diskusjoner underveis og behovet for å finne et ord som gir en riktig beskri-
velse av hva som foregår. Begrepet lesevenn forteller at det er barna som 
leser og lese vennen som lytter. 
Dette er deirapport 2 i prosjektet. Den første rapporten kom ut våren 2006 
under tittel "Et leselystig møte". 
God lesing! 
Bodø den 15/8- 2007 
Svanhild Bergly Kirsten Limstrand 
Vll 
vm 
1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
1.1 BAKGRUNN 
Her henvises til HBO-rapport nr 11/2006: Et lese lystig møte, som tar for seg 
en omfattende redegjørelse og argumentasjon for prosjektet. Dette sett i lys 
av Kunnskapsløftet LK- 06 og resultater fra internasjonale undersøkelser 
omkring barns- og unges læring og læringsutbytte. 
Prosjektet ide og mulighetsorientering handler om: 
1. Hvordan kan vi gjøre bruk av gruppen aktive eldre med tanke på å 
styrke grunnopplæringen? 
2. Hvordan kan vi ivareta og videreføre viktige deler av vår kulturarv 
gjennom generasjonsoverskridende læring? 
I 2005-2006 fokuserte vi først og fremst på å benytte eldre som et ledd i å 
øke leseferdigheter og leseinteresse hos barn i 7-9 -årsalderen. Dette vil vi 
fortsatt holde fast på, idet vi mener at grunnleggende leseferdigheter må 
ligge i bunn for det meste av læringsvirksomhet i den kultur barn vokser opp 
i dag. Men vi vet og ser at eldre har mye mer å tilby som kan komme våre 
barn til gode. Dette vil vi komme tilbake til i rapporten. 
1.2 BEGREPSA VKLARINGER 
Begrepet lesevenn kan defineres som en assisterende person (leseassistent) 
som støtter opp om og motiverer barn i deres grunnleggende ferdigheter i 
lesing. Dette innebærer at det er en person som liker å lese, og som, til en 
viss grad, har innsikt i hvordan man kan utvikle leselyst, leseferdighet og 
leseforståelse hos barn. 
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Når vi videre i rapporten bruker begrepene sangvenn, regnevenn, strikke-
venn, spikkevenn osv .. , er filosofien det samme. Det er barna som skal utføre 
ferdigheten, mens de eldre skal være aktivt lyttende og til en viss grad veile-
dende. Der de eldre besitter en kunnskap som verken lærere eller foreldre 
besitter, må vi kunne benytte denne ressursen i veiledning og læring. På 
samme måte vil det kunne skje at barn forvalter kunnskaper og ferdigheter 
som de eldre kan nyttiggjøre seg av. Dette gjelder i særdeleshet medie- og 
datateknologi. Det siste blir i liten grad drøftet i denne rapporten. 
1.3 ORGANISERING 
Samarbeidspartnere i lesevennprosjektet i 2006-2007 har vært: 
• Høgskolen i Bodø- Institutt for lærerutdanning og kulturfag 
• Pensjonistuniversitet i Bodø 
• Bodø Kommune, Oppvekst- og Kultur (OK-avdelingen) 
Samarbeidende grunnskoler har vært : 
• Mørkvedmarka skole 
• Rønvik skole 
• Støver skole 
• Saltvern skole 
• Løding skole 
• Hunstad barneskole 
Arbeids- og ansvarsfordeling har vært slik: 
• Bodø Kommune/OK-avdelingen har bidratt med økonomisk støtte til 
møtevirksomhet og til å dekke faktiske utgifter for lesevennene. Ideelt 
sett var de ment å stå som koordinator og ansvarlig for prosjektet i in-
neværende år, uten at det har vært drøftet og vedtaksført formelt i poli-
tiske organer. Dermed har Høgskolen delvis hatt koordineringsansvaret 
også i år. 
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• Høgskolen i Bodø-ILUK har forlenget deler av prosjektansvar gjennom 
oppstartmøter, faglig ansvar og evaluering av prosjektet. Det siste skjed-
de gjennom en konferanse vår 2007. 
• Skolene sjøl (gjennom rektor eller annen stedfortredende) har tatt ansvar 
for den praktiske gjennomføring på egen skole, herunder også økonomi. 
• Pensjonistuniversitetet har bidratt aktivt med å finne fram til eldre per-
soner som har hatt interesse av å være med på opplegget. De har også 
stilt med gratis kurs- og møtelokaler på Tusenhjemmet Aktivitetssenter. 
1.3.1 A vgrensing, utvalg og tidsperspektiv 
Prosjektet har vært avgrenset til 2, 3 og 4 trinn på barnetrinnet i faget 
norsk. 
1.3.2 Arbeids- og ansvarsgruppa 
har bestått av følgende i 2006-2007: 
Bodø Kommune, OK-avdelingen: Berit MunkvikIInge Holm 
Høgskolen i Bodø /ILUK: Kirsten Limstrand, Svanhild Bergly 
Pensjonistuniversitetet: Sara Johannesen 
1.4 OPPLÆRING OG KVALITETSSIKRING 
Høgskolen i Bodø har påtatt seg ansvar for kvalitetssikring og evaluering av 
prosjektet, både underveis og gjennom sluttrapport våren 2006 og 2007. 
Evalueringen har foregått gjennom møter, hvor vi har diskutert erfaringer 
og har justert kursen. Alle involverte, både lesevennene, elever, lærere og 
rektor har vært oppfordret til å skrive erfaringsnotater (se kap 3). 
1.5 ØKONOMI 
Ideelt sett har det ikke vært tenkt at lesevennene skal ha lønn, men at dette er 
en frivillighetsoppgave. Men lesevennene skal heller ikke ha utgifter på fri-
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villigheten, så helt kostnadfritt kan det ikke bli. Bodø Kommune har satt av 
et beløp på ca. kr. 5 000,- pr. skole som skal dekke skyss, møter- og delkost-
nader for kurs og opplæring. Disse er blitt brukt i sin helhet i løpet av året, 
hovedsakelig til skyss, men også for å kunne tilby kaffe, vafler og rundstyk-
ker hver gang vi har vært samlet på Tusenhjemmet. 
De aktuelle lærere som har administrert lesevennene i klassene har ikke fått 
ekstra lønn. Her har vi regnet med at merarbeidet med å organisere leseven-
nene går "opp i opp" med lesehjelpen og styrking av voksentettheten i klas-
sen. 
Når det gjelder kurs/etterutdanning for lesevennene har Høgskolen forelø-
pig tatt ansvar for dette vederlagsfritt, delvis som en del av FOU-
virksomheten. Dette har fungert bra, så lenge det hele er basert på prosjekt-
basis. 
1.6 ETIKK 
Det har vært viktig at prosjektets mål og metode ikke skulle bryte med all-
ment aksepterte verdisyn, og at miljøhensyn ble vektlagt slik at en holdt seg 
trygt innenfor grunnskolelov og forskrifter. Vi har også vært bevisst på at 
prosjekt lese venn ikke måtte bli et forstyrrende element i lærernes planleg-
ging og elevenes læring, men et positivt bidrag til motivasjon og lærelyst. 
Det ble derfor nødvendig å etablere grunnleggende tillit mellom lærere, ele-
ver og lesevenner i startfasen. Rollen som lesevenn innebærer at man kom-
mer nært innpå barn, noe som fordrer kunnskap og erfaringer om både nær-
het, distanse og gjensidig respekt. Vi har i dette tilfelle hatt tillit til at de 
aktive eldre som melder seg som lesevenn har erfaringer med barn generelt. 
Det er blitt gitt informasjon om prosjektet på en forsvarlig måte til elever og 
foreldre, og alle persondata fra lærere og elever som har deltatt i prosjektet 




2.1 FAGLIG OG PEDAGOGISK KVALIFISERING 
Her henvises til rapport 11/2006 og til introduksjonsbrosjyren som ble laget 
ved oppstart. Fra brosjyren sakses følgende: 
Alle som har lyst til å være sammen med barn, er glad i å lese, 
og har lyst til å bruke litt av sin ledige tid til å kombinere dis-
se to interessene, kan bli lesevenn. 
Lesevennene skal ikke lære barna å lese, men barna trenger å 
Øve seg på å lese for å bli glad i lesing, og her kommer lese-
vennene inn i bildet. De skal være gode lyttere, posltlve, 
oppmuntrende, og de kan hjelpe litt forsiktig hvis barna står 
fast. Det kan også være lurt å prate med barna om det de 
har lest, det styrker forståelsen. 
I utgangspunktet har vi ikke stilt krav tillesevennene om at de skulle ha 
noen spesiell fagkunnskap i forhold til barn og lesing. Men vi får stadig 
spørsmål og ønsker fra lesevennene om å bli oppdatert på en del områder, 
det gjelder eksempelvis litteraturspørsmål og pedagogiske utfordringer. Vi 
tar utfordringen" på strak arm" og legger opp til aktuelle kurs og diskusjo-
ner underveis. 
Eksempler på spørsmål som har vært reist av lesevennene i år er: 
• Hva skal vi gjøre for å få flere gutter til å bli glad i å lese? 
• Hvilke forventninger kan vi ha tilleseferdigheter hos 7-8-åringer? 
• Hvordan skal vi forholde oss til barn som strever med å lese, og hvor 
mye skal vi gripe inn når elevene leser feil? 
• Kan vi få lære mer om dysleksi? 
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• Hvordan kan vi nyttiggjøre oss barns egne fortellinger i lese- og skrive-
ferdighetene ? 
• Fra stillelesing til høytlesing. Ideelllesehastighet? 
• Hva kan vi gjøre for å utjevne det enorme spriket i leseferdigheter? 
• Hvorfor velger barn bøker som de ikke har forutsetninger for å forstå? 
• I hvor stor grad skallesevennene forklare og evt. korrigere vanskelige 
begreper som dukker opp? 
• Hvilken testing foregår på barn leseferdigheter? 
2.2 KURS OG MØTER 
Samlinger og kurs 
Det har vært holdt fire felles-samlinger for lesevenner og lærere i løpet av 
skoleåret 2006-07. Alle samlingene har hatt et faglig-pedagogisk innhold. 
Vi avholdt ingen fellessamling ved skolestart, da vi var enige om at skolene 
sjøl kunne ta ansvar for dette og at det var lurt at man hadde kommet seg 
skikkelig i gang før vi møttes alle sammen 
15 nov. 2006: Samling for nye og gamle lese venner. Hvilke utfordringer 
møter vi? Vedlegg 1, referat. 
17 januar 2007: Fokus på lese- og skrive vansker, dysleksi. Vedlegg 2: referat 
14 mars 2007: Fokus på barnelitteratur og skrivekunst. Vedlegg 3 referat 
7 juni 2007 : Dagskonferanse. Vedlegg 4. 
Fellesmøtene har vært avholdt på Tusenhjemmet Aktivitetssenter hvor det 
har vært servert kaffe og vafler underveis. Det har vært sendt ut referat til 
både lesevenner, lærere og til Bodø Kommune etter hvert møte. Alle delta-
kere i prosjektet har også fått oversendt fullstendig navn- og adresseliste på 
alle som er deltakere. 
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Dagskonferansen i juni ble gjennomført ved Høgskolen i Bodø. Her ble det 
også arrangert omvisning i nye lokaler, orientert om mulige studier for pen-
sjonister, og Høgskolen spanderte lunsj, kaffe og frukt på deltakerne under-
veIS. 
Deltakelse i beslektet virksomhet 
Kirsten Limstrand har holdt et introduksjonskurs for Forsvarets pensjonist-
forening i januar 2007, dette med tanke på å rekruttere flere menn til lese-
venn-prosjektet og med ønske om å kunne rekruttere nye venner til skolen 
generelt. Så langt kan vi ikke si at forsøket lyktes, men det er mulig ting 
tanken trenger å modnes. 
Kirsten har også vært på Skaug skole i mai 2007 og møtt nye lesevenner og 
lærere der. De vil starte opp høsten 2007. 
I forbindelse med en mulig oppstart av "Prosjekt Sangvenn" har Kirsten 
besøkt gruppen Sanglerka og Innstranden Sangforening, med tanke på sam-
arbeid. 
Sara Johannesen og Bård Moen har introdusert lesevenn- prosjektet gjen-
nom flere konferanser de har deltatt på i løpet av året. 
Kirsten Limstrand skal presentere prosjektet på en europeisk lærerutdan-
ningskongress i Birmingham ((ATEE), august 2007. 
Brosjyre 
Det ble utformet og trykket opp ei fargerik og informativ brosjyre (i 200 
eksemplarer) i begynnelsen av august 2006 (se vedlegg- revidert brosjyre for 
2006- 2007). Denne var en revisjon av brosjyren for 2005-2006 og ble 
spredt ut gjennom Pensjonistuniversitetet og pensjonistforeninger. 
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2.3 LESEVENNVIRKSOMHETEN 
Lesevennene Yare, hvem er de? 
I lopet av skolearet 2006-2007 har vi hatt 37 lesevenner i virksomhet, fordelt 
slik: 
Ronvik skole: 9 
Morkvedmarka skole: 6 
Stover skole: 2 
Hunstad bameskole: 3 
Saltvem skole: 8 
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Takk tillesevennene 
mme, Mimmi og 
Mummi!, sier Ingrid 
Sofie i 3a 
Ingen av lesevennene har, sa vidt vi er kjent med, sluttet i lopet av aret. . Vi 
har hatt litt rekrutteringsproblemer i forhold til Morkvedmarka skole og til 
dels Hunstad. Her kan vi onske oss flere slik at lesing kan forega over flere 
trinn. Det kan synes som det er lettere a rekruttere pensjonister som leseven-
ner i distriktet (eks. Loding) eller i "eldre" boligstrok (eks. Ronvik). I 
Hunstad - Morkvedomradet bestar innbyggeme av en forholdsvis ung be-
folkning. 
Omfang av virksomheten 
Det v<ert lest to ganger pr uke i vel en klokketime (60-75 minutter) over 6 
ukerl 12 ganger pr semester. Noen har lest oftere. Leseukene har v<ert plas-
sert i "bolker", innenfor det man har betraktet som gode leseperioder. 
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Løding skole har valgt en litt annen modell, som synes bedre tilpasset for 
dem. 
Hensikten med "bolkingen" har vært dobbel. Det har vært ønske om en viss 
kontinuitet både for unger og eldre, samtidig som man ikke skulle overbelas-
te pensjonistene. Mange av de eldre er glade i å reise og må ikke få dårlig 
samvittighet, eller la være å reise p.a. at de har meldt seg som lesevenn. 
Dersom vi ser på kostnadseffektiviteten av lesevennprosjektet og ser på 
lesevennene som "lærerassistenter" har det vært utført et frivillig- /gratis-
arbeid på 37x24= 918 klokketimer for Bodø kommune. 
Lesevennene våre er ei mangfoldig gruppe. Av de 37 lesevennene er det 
seks (6) menn og trettien (31) kvinner. De fleste er i alderen 67-77 år, men 
vi har også noen som er yngre. De har yrkesmessig bakgrunn fra forsvar, 
kontor- , salg- og service, reiseliv, telegraf, læreryrket, gårdbruker, sjåfør-
husmoryrket m.v. Vi hadde kanskje trodd at det bare ble pensjonerte lærere 
som meldte seg, men der tok vi feil. Skjønt det har vært morsomt å erfare at 
også pensjonerte lærere deltar, og synes det uttrykker at det er veldig fint å 
komme tilbake til skolen. 
Elevene og møtene 
Det har vært lest med ca 450 elever dette året. Elevene har fortrinnsvis til-
hørt 2 og 3 klassetrinn, men noen også på 4 trinn. Dersom vi tenker oss hvil-
ken betydning et møte mellom gammel og ung kan ha, kan vi bare forestille 
oss at 450 møter x 37 = 7650 møter kan ha store ringvirkninger, både for 
leselyst og leseferdighet, men også for de holdninger og det verdigrunnlaget 
som "setter" seg. Kanskje blir de venner for livet. For det er slik at leseven-
nene ofte kan berette om at elevene roper hei på lang avstand når de treffer 
dem på byen. Eller introduserer dem for mamma og pappa på butikken. 
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0konomi -finansiering 
Vi kan presentere en grovoversikt over de utgifter som har gMt med i 2006-
2007: 
Trykking, distribuering av rapport nr.11/2006 
M0ter, servering: 
Dagskonferanse, annonsering og servering 
Kj0regodtgj0relse: 6 skoler 
Trykking oppdatert brosjyre (300stk) + takkekort 2006 
Til sammen: 
Utgiftene fordeler seg slik: 
Bod0 Kommune: 









I tillegg har Tusenhjemmet og H0gskolen stilt med gratis lokaler og utstyr. 
H0gskolen i Bod0 IProfesjonsh0gskoien har innvilget Kirsten Limstrand 
rundt 5 % av stillingen i innevcerende ar for a jobbe med prosjektet (FOU-
tid). Dette innebcerer at H0gskolen ogsa har bevilget en del usynlige utgif-
ter, eks. kontorplass, PC, telefonutgifter, porto m.m. Det rna sies at det er 
ikke lite telefonen har vcert brukt i forbindelse med prosjektet, bade i antall 
samtaler og tiden som er brukt. Det innebcerer ogsa at det forventes at pro-
sjektet blir presentert pa norske og internasjonale konferanser. 
Svanhild Bergly, som har vcert prosjektmedarbeider, har heller ikke i inne-
vcerende ar vcert innvilget FOU-tid til prosjektet, men har deltatt aktivt i det 
som et frivillighetsarbeid av stor interesse. 
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3. OPPLEVELSER OG ERFARINGER 
3.1 OPPSUMMERINGSKONFERANSEN 
Det ble avholdt en dagskonferanse i juni 2007, hvor 1. del av konferanse ble 
viet erfaringer fra Iesevennprosjektet. (Se vedlegg 4) og siste del av konfe-
ransen ble viet "veien videre". 
3.2 PROSJEKT SKOLEBESTEFORELDRE 
I forbindeise med oppsummeringskonferansen hadde vi invitert Per Olav 
Strande, som i regi av Utdanningsdirektoratet hadde Iedet et prosjekt kalt 
Skolebesteforeldre. MaIet var a etablere go de modeller i skolen for utvik-
.:>U>HHC:<HLUHJlF', mellom ·oner. (Vedlegg 6) 
En entusiastisk rektor- Per 
Olav Strande- skaper Iiv i 
Ti pilotskoler deltok i dette prosjektet, som ble avsluttet i 2006. Ni av disse 
skoler hadde videref\2lrt erfaringene og fatt satt i system samhandling mellom 
generasjoner i regi av skolen. En nettside, skolebesteforeldrenettet, er ut-
viklet som informasjonkilde for de som \2lnsker a sette i gang noe liknende. 
( www.skolenettet.no/skolebesteforeldre ) 
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Strandes innspill var til stor inspirasjon for konferansedeltakerne, og vi så 
klart forbindelseslinjen dette prosjektet og lesevenn- prosjektet. Vi gjengir i 
korthet noe av det han fokuserte på: 
3.3 GENERASJONSOVERSKRIDENDE LÆRING 
Begrepet generasjonsoverskridende læring ble til underveis i prosjektet når 
man begynte å ane hvilke ressurser og kvaliteter de unge og de "gamle" 
hadde å tilføre hverandre gjennom samhandling på tvers av generasjoner. I 
eksemlene viste han til hvordan de organiserte seg rundt ulike aktiviteter 
som tekstilforming, sløyd, sang, spill, matlaging/kafe, lesing m.v. De eldre 
hadde faste besøksdager, hvorav disse ble avsluttet med felles trim. Noe av 
erfaringene fra skolebesteforeldre "inn i skolestua" viste følgende: 
• Det minsker fordommer og knytter bånd mellom generasjoner 
• Vi oppnår økt grad av trygghet og trivsel mellom eldre og unge, noe 
som virker over til hele lokalmiljøet 
• Det gir de eldre ny kunnskap, innhold og energi, 
-dermed også økt livskvalitet 
• Det gir de yngre mulighet til å tilegne seg kunnskap om kultur, tradi-
sjoner og historie 
Det fører oss over til erfaringene fra vårt prosjekt: 
3.4 HVA MENER ELEVENE 
Også i år har vi oppfordret skolene til å la elevene skrive brev og tegne litt 
til sin lesevenn, noe de fleste har gjort uoppfordret. Denne lille gaven til 
lesevennen blir satt stor pris på. Vi tar i denne rapporten ikke med neon av 
disse brevene, men velger å trekke inn det elevene sa på sluttkonferansen. 
Her var det 3.klasse fra Mørkvedmarka som var invitert til å delta, ettersom 
de av praktiske grunner var nærmest konferansestedet og de kunne spasere 
til konferansen som var lagt til Høgskolen. 
Her hadde elevene bare lovord å si til sine lesevenner. 
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Fredrik i 3a uttrykte det slik: 
Elevene og l<erere fra 
M0rkvedmarka frem-
f0rer takk og lovord til 
Lesevenner er bra og ha. Man blir ikke sa nerv¢s nar man leser for en. De 
hjelper oss nar vi leser feU. Det hadde ikke wert det samme hvis lcereren 
hadde vcert lese venn. 
Ingrid Sofie i 3a forteller: 
Jeg synes det er bra a ha en lese venn fordi at nar jeg leser for en lese venn 
blir jeg mindre nerv¢s og sa er en lese venn bedre a lese for enn en hel klas-
se med mange barn. De retter opp feilene jeg leser og det er bra. De lese-
vennene jeg hadde het Mimmi og Mummi, og de var veldig snille lese venner. 
Den ene lesevennen er finsk og hun har lest Mummitrollet pa finsk til oss. 
Det var rart a h¢re Mummitrollet pa finsk, men det var spennende. 
Nar vi f¢rst fikk bes¢k av lesevennene, visste vi ikke hva lese venner var. Men 
etter hvert skj¢nte vi at det var LESEVENNER. 
Noen av elevene i 3a har sl:ltt seg pa lag og skriver f0lgende: 
Det var en gang at to "gamle" damer kom til klasserommet. Den ene dama 
het Mummi og den andre het Mimmi. Lcereren sa at det var lesevennene 
vare. Vi visste ikke hva lese venner var, men det var jo koselig med bes¢k og 
de sa ut som to helt vanlige damer. 
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Etter hvert oppdaget vi hva lesevenner var. Vi ble delt inn i grupper og vi 
gikk ut på allrommet etter tur og leste høyt for Mummi og Mimmi. Vi leste i 
leseboka eller på leseark. Lesevennene ble litt overgitt over at vi hadde tr 
forskjellige leselekser. 
Alle likte å lese for Mimmi og Mummi. Vi snakket om litt andre ting enn 
lese leksa også. Vi snakket om hva vi hadde gjort i helga, om hvor vi bodde 
og vi ble bedre og bedre kjent. En gang vi hadde Mummitrollet som måne-
dens bilde, leste Mummifra mummitrollboka på finsk. Daforsto vi ingen-
ting. 
Vi ville gjerne hatt lesevenner i 3. klasse også, vi holder jo enda på å lære 
og lese. Dere er alltid velkommen tilbake til oss. 
NB! Vi bytter klasserom i 4.klasse! 
3.5 HVA MENER LESEVENNENE? 
Erfaringene fra lesevennene er entydig positive. Mange føler nok på at ung-
ene har enda mer behov for lesetrening i 2. klasse og at det beste ville være 
om vi kunne få følge de samme elevene gjennom hele 2. og 3. klasse. Dette 
vil i så fall kreve flere venner. Vi gjengir her hele innlegget tillesevenn Sara 
Johannesen som ble fremført på avslutningskonferansen. Det beskriver erfa-
ringer fra lesevennprosjektet gjennom 2 år: 
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Alderen spiller 
ingen rolle nar 
Sara brenner for en 
sak. Og det gj0r 
hun til gangs som 
Iesevenn! 
Det er na avviklet et Lesevennprosjekt i 2 ar i Bod¢ kommune - f¢rste aret 
ved 3 barne- skoler -andre aret ved 6 barneskoler. 
Tilbudet har vcert til elever i 3 klasse, og i noen tilfeller ogsa til elever i 2 
klasse. 
Tilbudet startet i M¢rkvedmarka barneskole - etter initiativ av Kirsten 
Limstrand og Svanhild Bergly, begge tilknyttet Lcererh¢gskolen i Bod¢. 
Pensjonistuniversitetet var behjelpelig med a skaffe Lesevenner. 
F¢rst viI jeg si at jeg tror at de som har vcert Lesevenner, har f¢lt en stor 
glede med a vcere lese venn. Tilbakemeldinger fra skolene tyder ogsa pa at 
bade elever og lcerere i de klassene som har tatt i mot lesevennene, er til-
freds med tilbudet. Om dette rent faglig har betydd sa mye, vet jeg ikke. 
Det jeg ser som en god ting, er ogsa den kontakten elevene far med eldre 
mennesker. Hvis vi kunne vcere med a gi elevene litt kontakt og trygghet 
fra en bestemor og bestefar's ncerhet, tror jeg det betyr noe .. Mange barn 
har kontakt med besteforeldre men ikke alle. Dessuten kan kanskje det 
lille "skrytet" om hvor flink du er blitt til a lese, ogsa bety noe i et lite bar-
nesmn. 
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Egentlig skulle jeg ønske at eldre hadde mye mer kontakt med barn og 
unge. 
De endringer som har skjedd i samfunnet de siste 50 - 60 årene, er større 
enn det som skjedd mange hundre år forut. Disse endringene er selvsagt i 
mange tilfeller av det gode, men også noen negative. Bl a at samfunnet 
vårt som tidligere var bygd opp slik at generasjonene hadde langt bedre 
kontakt med hverandre, er nå helt annerledes. Barnehager- 0-3, 3-6, 
skoler 6- 13 og 13-16. videregående 16 - 19. også er det nesten ingen 
kontakt mellom disse alders-gruppene. Søskenflokken er blitt mindre. 
Mange barn har liten eller ingen kontakt med besteforeldre, tanter og onk-
ler og søskenbarn. 
En dag vi kom og gikk gjennom en flokk fra 1. klasse, så spurte de hvor vi 
skulle hen. Vi sa at vi skulle i 3 b. Kan dere ikke komme til oss -
Barn og unge vil gjerne ha kontakt med eldre. 
Og det som er enda mer negativt, er at det ved anlegg av nye boområder, 
så skalomsorgsboliger og boliger for eldre helst plasseres lengst vekk 
fra boliger til de mellom 30 og 60 år. 
Barn er veldig glad i å høre om "gamle dager" De leseverkene som nå 
brukes i 3 klasse, er etter min mening veldig bra. Det ligger mye historie i 
de forskjellige avsnittene. En dag hadde elevene i lekse om skolen i gamle 
dager, om pultene som elevene brukte, om å skrive med penn og blekk. Vi 
fikk da tak i et blekkhus og penn med penneskaft (det viste seg forresten at 
det fantes i" arkivet" på skolen også), også fortalte vi at vi måtte bruke 
trekkpapir m. v 
Jeg hørte for en tid siden at leseverkene i skolene var gjerne tilpasset (mo-
dernisert) etter som samfunnet ellers ble endret. 
Men vår historie også når det gjelder lesebøker, kan være nyttig å se litt 
tilbake på. Vi måtte jo også lære å lese og kanskje med mye mindre pe-
dagogisk oppbygde lesebøker. 
Det viktigste er imidlertid at en kan finne metoder som gjør at alle elever i 
skolen kan lære å lese. Å kunne lese er kanskje enda mer viktig enn tidlige-
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re fordi undervisningsopplegget og lære- og oppgavebøkene har endret 
seg totalt fra min tid i alle fall. 
Djupedal har vel også sagt at grunnfagene, norsk og regning /matematikk 
må bli viet større oppmerksomhet enn det som den nye læreplanen la opp 
til. 
Men litt om min hjertesak - generasjonssenter. 
PÅ Saltvern skole til juleavslutning hadde 3 klasse laget skuespill eller 
kanskje det kalles noe annet-
Hvordan Leif Erikson oppdaget Vinland. 
Klassen hadde laget et fartøy - var selv mannskap og viste historien om 
oppdagelsen. Det holdt for øvrig tale til oss lesevenner, det hadde laget 
dikt, de sang - i det hele tatt et flott opplegg. Jeg skulle så gjerne har vært 
med på å invitere klassen til oppvisning på Tusenhjemmet, men vi har ikke 
plass til det. 
(det var jo tre klasser med samme opplegget) 
Men eldre mennesker blir glad for å se slike opplegg, og barn er jo veldig 
opptatt av å være med på slike arrangementer 
Min konklusjon er derfor: 
Som Lesevenner har vi kanskje sådd et lite frø i et stort område. Jeg tror 
også at de som skal bli nye lærere -studentene - bør få mer informasjon 
om samarbeid mellom generasjonene. 
Kirsten er opptatt av sangskattene våre, kanskje noen i den kulturelle skole-
sekken kunne være samarbeidspartnere. Også er det slutt på det som vi i 
gamle dager kalte håndarbeid. Kanskje noen har lyst å lære å strikke, strik-
ketimer i skolen, er det plass til det? 
Å skape trygghet mellom gamle og unge er en stor utfordring i samfunnet. 
Kanskje ved å legge til rette for møteplasser mellom unge og eldre, kan 
avverge at bare noen få kommer på avveier, da har vi startet på vegen. 
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I forbindelse med oppstart om h¢sten og ved avslutning om varen har det 
gjerne wert et informasjons - og evalueringsm¢ter. Informasjonsm¢tene 
har wert meget matnyttige ogsa for oss eldre synes jeg i hvert fall. Vi har 
repetert fra var egen tid i skolen og fatt innblikk i den undervisningsmetode 
og de nye skoleb¢ker som brukes i skolene i dag. Jeg synes det har wert en 
meget nyttig lcerdom ogsa for oss som Lesevenner 
Derfor i dag -hvor temaet er lesevenner, vil jeg anbefale alle som har 
mulighet til a melde seg. Du gj¢r en liten jobb og far stort mangfold i gjen. 
Og vi haper at alle skolene i Bod¢ etter hvert finner plass til dette opp-
legget 
3.6 HV A MENER LlERERE OG SKOLELEDERE 
Lcererne generelt understreker fortsatt at prosjektet virker veldig positivt. 
De mener at det avlaster dem, noe som gir bedre samvittighet nar man er 
trygg pa at barna far lest regelmessig. L<ererne foler god hjelp fra lesevenne-
ne til a fa forklart og utdypet vanskelige ord og begreper for ungene. Fra 
Ronvik skole, som er midt oppi en utbyggingsfase, melder ledelsen om at 
de noen ganger synes at de far for liten tid til a "ta hand" om lesevennene, 
slik at de blir overlatt litt for mye til seg sjol. Dette kan vi v<ere oppmerk-
somme pa; det hender at skoler er inne i sa kaotiske til stander at gjester kan 
fole at de i veien. Skjont lesevennene sjol har ikke gitt uttrykk for dette. 
Tove Ingebrigtsen-
klassel<erer for 3a 
I presentasjonen pa dagskonferansen fokuserte l<erer Tove Ingebrigtsen pa 
ringvirkninger av prosjektet, ut fra folgende modell/tankekart: 
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Fokus pa lesing 
fra andre utenom 














Motiverende a lese for 
andre enn l<erer 
Kan ogsa bidra 
med andre ting 
3.7 PRESSENS BETYDNING 
Ekstra oppmerk-
somhet fra en 
voksen 
f-- Hoytlesing for 
aIle oftere 
l' '\ 
J 0 flere voksne 
som bryr seg 
om un gene 
yare, jo bedre 
\. / 
I ar har ikke pressen v<ert like aktiv som i fjor. Det har antakelig noe med 
nyhetens interesse, eller mangel pa sadan. Skjont prosjektet fikk litt medie-
oppmerksomhet i A visa Nordland da vi satte fokus pa at de trengs flere 
menn som lesevenn, under oppslaget "Etterlyser Lesemenn". (Vedlegg 7). 
Pa sluttkonferansen matte vi legge "breisida" til for a fa Avisa Nordland til a 
mote opp, det samme gjaldt NRK. Og da de motte, kom de begge samtidig, 
midt i konferansen , uten forvarsel. Sa vi far si det slik i ar: .... ingen dra-
eller dyttehjelp fra lokalpressen, men det har gatt bra likevel. Vi fikk bra 
pressedekning fra konferansen etterpa. (vedlegg 8) 
I magasinet "Vi over 60" (februar 2007) fikk lesevennprosjektet tildelt to 
hele sider,. gjennom intervju av lesevenn ved Ronvik skole, Ivar SeIl<eg 
(vedlegg 9) og i fagtidsskriftet Utdanning har vi ogsa fatt oppmerksomhet. 
Hogskolen i Bodo har viet mye plass til lesevennprosjektet pa hjemmesida 
si, bade i forhold til rapporten i fjor og i forhold til sluttkonferansen. 
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4. PLANER FRAMOVER 
4.1 HVA MED SFO (SKOLE-FRITIDS- ORDNINGEN)? 
På sluttkonferansen ble det satt fokus på hvordan SFO kan benytte seg av 
aktive eldre som ressurs. I SFO har man mindre stress med tidsaspektet, i og 
med at man ikke følger en læreplan, og det vil muligens være mer ro for 
både pensjonister og barn i "SFO-tida". Dette tilbudet er hobby-preget, men 
gir også rom for leksetid. Dvs. at lesevennene med fordel kan stille opp her 
både som lesevenner for de som måtte ønske det og som leksehjelpere gene-
relt. I SFO kan man også ha bruk for noen som kan kunsten å lage mat, 
strikke, sy, synge, leke m.m. Ulempen kan være at det kan bli litt vel ufor-
pliktende, når der på en måte ikke forventes en progresjon i form aven læ-
replan. Faren kan jo da bli at de eldre kommer som gratis-assistenter og 
"gjør" tingene for ungene, ettersom fokus på læring ikke er så tydelig. Dette 
er en diskusjon som uansett må være verd å ta dersom SFO skal kunne ble 
en arena hvor barn og eldre kan møtes. 
På sluttkonferansen var alle SFO- organisasjonene i Bodø invitert. Dessverre 
ble arrangementet å kollidere med andre oppgaver for SFO-ansatte, men vi 
fikk med oss Grønnåsen SFO i diskusjon på hva som er mulig/ikke mulig. 
Kanskje lurt å begynne i det små, for eksempel nettopp på Grønnåsen, som 
har en svært ung bosetning i lokalsamfunnet. Dette ønsker vi å kunne følge 
opp til høsten. 
I diskusjonen som fulgte så vi mange fordeler med å få eldre inn i SFO: 
- De har åpent både før og etter skoletid. Man kan tilpasse tiden når man 
ønsker å komme 
- Da kan man lage mat sammen som ungene spiser 
- Her kan man lære og gjøre mye som man ellers ikke ville lært seg/gjort, 
eksempelvis bake, strikke, spille sjakk, kort, gå på tur leke. 
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- Kanskje bruke de eldre til å lese høyt for ungene eller synge med dem. Det 
kan ofte bli travelt for de ansatte p.a. så mange praktiske oppgaver som må 
gjøres, så de får liten tid til det, ikke minst til matlaging. Da kan ungene ta 
del i matlaginga. Kanskje kan det være fint å kunne spise den maten man 
lager sjøl? 
- Fortellerstua på Tverlandet kan være en god inspirasjonskilde, dersom man 
vil prøve å benytte de eldre som fortellere. 
- Det er mange kvinner som jobber på SFO: hadde ikke dette vært ei utford-
ring for menn og "mannlige aktiviteter"? 
- Funksjonshemmede barn trenger ekstra voksenstøtte som kan gi dem 
trygghet. Her kan de eldre være gode hjelpere. 
- Det ble understreket at SFO-tilbudet fra starten av var tenkt og ment å 
kunne være som" et hjem" for ungene. Da er det viktig at de har noen å 
snakke med. Her vil de eldre kunne være godt egnet. 
4.2 SANGVENN, REGNEVENN OG ANDRE VENNER 
På konferansen hadde Kirsten Limstrand et innspill om å gå videre med and-
re venner i grunnopplæringa, I første omgang SANGVENNER, men i neste 
omgang kan det utvides til mange ulike venner og vennskap mellom barna 
og de eldre: strikkevenner, spikkevenner, naturvenner, regnevenner kokke-
venner osv ... 
Her følger noe fra innlegget på konferansen som omhandler denne saken: 
Ettersom Rikskonsertene og Norsk Kulturråd planlegger et storstilet tre-årig 
prosjekt under tittel "Hele Norge Synger" kan prosjekt Sang venn være en 
naturlig samarbeidspartner. (Egen prosjektbeskrivelse i uttrykt vedlegg). 
I innlegget ble det fokusert på at musikkfaget, og særlig sangen i norske 
skoler har ikke fått særlig gode vilkår gjennom de siste reformene. Med fo-
kus på matematikk, på leseferdigheter, på IKT, på fysisk fostring, kropp og 
helse, har musikkfaget etter hvert kommet i skyggen av alt som skal priorite-
res i skolen. Mens man før sang, både i de tusen hjem og mange ganger i 
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løpet aven skoledag, hører det mer til sjeldenheten at man synger i en vanlig 
skoletime i dag. Også i lærerutdanningen var sangen sentral. Det er dessver-
re ikke tilfelle lenger. Her gjengis noe av innlegget: 
Vi kan forestille oss at det er svært mange aktive eldre som "sitter på " en 
sangskatt som er gull verd for barn og unge og få overført. Mange kan en 
god del barnesanger, sang leke r, salmer og hverdagssanger utenat, vers på 
vers. Det er bare å sette dem i gang, så kommer det av seg sjøl. 
Derfor kunne jeg tenke meg et sangprogram hvor aktive, sanglade eldre 
gikk inn for å overføre deler av den gamle sangskatten vår til dagens barn 
og unge. 
En måte å gjennomføre dette på er å benyttet korbevegelsen. I Bodø Kom-
mune har vi en rekke kor av forskjellig art, fylt av personer som elsker å 
synge. Samtidig er det en kjensgjerning at også korbevegelsen sliter med 
rekruttering, dvs. mange kor består i dag av hovedtyngden "eldre". Dvs. 
nettopp den gruppen vi ønsker til dette prosjektet. 
På Tusenhjemmet Aktivitetssenter har vi også ei sangglad gruppe av pen-
sjonister som kaller seg SANGLERKA. De Øver en gang i uka og opptrer 
rundt omkring på institusjoner i Bodø kommune. 
Dersom korene og sanglerka gikk sammen og tilbød skolene å komme inn 
og hjelpe de med sangen, ville dette forhåpentligvis kunne gi stor glede for 
begge parter. Elevene kunne bli flinkere å synge og kor-bevegelsen ville 
skape grunnlag for rekruttering. 
Dersom eksempelvis ei lita korgruppe på 6 sangere kunne komme to timer 
annenhver uke og Øve sammen med femte klassetrinn på Mørkvedmarka 
skole (bare et eksempel), mens ei annen gruppe jobbet med 6 og 7 trinn, så 
kunne de til sammen ha både en julekonsert og en sommerkonsert i løpet av 
året. Dette kunne bli skikkelig morsomt! 
I diskusjonen som fulgte ble det fremhevet at sangen er blitt nedprioritert i 
norsk skole. Det synges mye i 1-4 klasse, men så forsvinner den gradvis. 
Årsaken kan ligge både i prioriteringer, i lærernes sanglede eller i kunn ska-
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per. I pensjonistforeninger synges det mye, derfor kan det være nyttig å få 
pensjonister til "dra" sangen, dvs. få opp lysten til å synge. Det ble fremhe-
vet i diskusjonen at gemyttene ofte roes ned gjennom sang og musikk. 
Det understrekes at i det nasjonale prosjektet "Kor Arti'" har man satt sang-
en på dagsorden igjen. Det er gjerne slik at noen opplever det å synge som 
bortkastet tid, ikke minst i allmennlærerutdanningen, hvor musikkfaget ikke 
lenger er obligatorisk. 
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5. FREMTIDIG ORGANISERING 
5.1 UTFORDRINGER, SUKSESS KRITERIER OG SÅRBARHET 
To år er gått med lesevenn-prosjektet. Det ser ut til å være kommet for å 
bli. Likevel vet vi at ting ikke glir av seg sjøl, og at det må følges nitid opp, 
dersom det skal kunne gå nærmest av seg sjøl. 
På sluttkonferansen hadde lesevennene Else Nielsen og Ingrid Ellefsen fått i 
oppdrag å vie lesevenn-prosjektet et litt kritisk blikk og peke på ting som 
kan gjøres bedre og noen utfordringer man står overfor i tida som kommer. 
Her nevnes momenter i litt stikkordsmessig form: 
• Informasjonen kan bli litt tilfeldig for en lesevenn. Noen bruker e-post, 
andre ikke. Noen er vant til å forholde seg til et papir eller en telefon. 
Dermed er det ikke sikkert at all informasjon når dit den skal. Det kan 
dermed bli litt tidkrevende å sørge for at den riktige og viktige informa-
sjon når alle i god tid. Særlig dersom man må gi beskjed om at ting skal 
avlyses eller endres på kort tid. Er det mulig å finne en god informa-
sjonskanal som når alle? 
• Litt usikkerhet rår rundt forankringen av lesevenn-prosjektet. Hvor er 
Bodø Kommune oppi dette? Sjøl om vi vet at det skal være administrert 
via skolene/rektor, så savner vi at den overordnete styringen har vært på 
plass. Det er ikke tilfredsstillende å vite, for eksempel om det fortsetter 
eller ikke. 
• Hvordan kan vi få flere menn til å engasjere seg som lesevenner Et-
terhvert som vi har vært lesevenner har vi sett at det er mange kvinnelige 
eneforsørgere blant foreldrene i skolen. Det kan bety at barna har liten 
kontakt med menn. Her kunne lesevennene vært til hjelp eller kompen-
sasjon, i hvert fall hvis de hadde vært mannlige. 
• Det oppleves noen ganger at man får slengt etter seg at "dette er utnyttel-
se av gratis arbeidskraft fra kommunens side". Det er ikke alltid like lett 
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å svare på eller argumentere mor noe sånt, men det kan risikere å legge 
en demper på at dette faktisk er et lystbetont prosjekt. 
• Lesevennene føler sterk grad av indre plikt til å videreføre til neste gene-
rasjoner det de sjøl har lært. Derfor er det veldig flott å få muligheten til 
det. 
• Lesevennene mener at faglig oppdatering og jevnlige møter med andre 
lesevenner er av uvurderlig betydning for å føle det lystbetont å være 
med på prosjektet. 
• Det er vesentlig å få tydelige signaler fra skolen at de ønsker lesevenne-
ne. Det er så godt å være på skolen når man kjenner seg ønsket. Det er 
også behov for å få tid og mulighet til å snakke med klasselærerne som 
har ansvaret. Det er mange ting det er ønskelig å få diskutere. Det er spe-
sielt behov for å snakke med noen når man får vanskelige utsagn eller 
spørsmål fra elevene: f. eks. at en elev gruer seg til påske ... 
• Mange lesevenner kjenner noen ganger behov for et "stille rom" når 
elevene leser, hvor det ikke er så mye forstyrrende utenom-støy. Det 
handler også litt om at mange eldre mennesker hører litt dårlig. 
• Det er kjempefint hvis skolene kan lage så fleksible løsninger på lese-
vennprosjektet at det lar seg kombinere med å reise. De eldre ønsker å 
kunne utnytte muligheten når de er blitt pensjonister til reise. 
• Vi må ikke bli så opptatt av å engasjere de eldre at vi glemmer at barna 
har foreldre som også kan være med å ta et tak i skolen, gjerne for flere 
enn sine egne. Det betyr i realiteten av der ligger magen ubenyttede res-
surser i norsk skole. 
Det fremheves i erfaringene fra lesevennene at det særlig på 2. trinn er svært 
ujevne lesekunnskaper og at de kunne ønske å bruke litt mer tid på hvert 
barn. Vi er inneforstått med at 5 minutter lesetid pr. barn er litt i korteste 
laget for mange. Her hadde det vært ønskelig med litt mer tid de dagene og 
ukene det leses. Det er i disse små minuttene at man kan få tid til det gode 
varme møtet mellom generasjoner, noe som helst ikke burde være begrenset 
av klokka. Den beste måten å kunne løse dette på er å kunne øke "tettheten" 
på antalllesevenner, slik at hver især får ei mindre gruppe å lese med. Dette 
innebærer jo at flere lesevenner melder seg. Vi trenger m.a. flere lesevenner! 
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5.2 VURDERINGER 
I prosjektåret 2006-2007 har Høgskolen i Bodø hatt et delvis ansvar for 
organisering og drift/fremdrift av prosjektet. Ønsket var at Bodø Kommune 
kunne ta over prosjektet, men det har i realiteten ikke skjedd, annet enn at de 
har overtatt den økonomiske siden, noe som sjølsagt har gjort det litt enkle-
re. Det virker som oppvekst- og kulturavdelingen (OK-avdelingen) har hatt 
for mange gjøremål til å kunne finne plass til også dette prosjektet. Dermed 
savnes det initiativ fra OK-avdelingen som signaliserer hvordan man Øns-
ker å følge opp prosjektet og hvilken aktivitetet man ønsker å legge seg på. I 
og med at administrasjonen ikke har prioritert dette, har vi heller ikke fått 
diskutert veien videre med dem. Skjønt Lesevennprosjektet er definert inn i 
den kommunale oppvekstplanen og omtales ofte fra kommunalt hold som et 
svært positivt prosjekt. 
Det kan, sett fra Høgskolens side, lett bli slik at når man ser at Høgskolen 
engasjerer seg i prosjektet, så overlater man like godt roret til dem også. I 
hvertfall så lenge man har hendene fulle sjøl. Og det er sannsynligvis det 
som er tilfelle for Bodø Kommunes vedkommende. Men vi kommer ikke 
videre dersom ikke Bodø kommune, politisk og administrativt gjør noen 
grep og tar aktivt del i diskusjonen om hva som skal skje videre. Og ett er 
sikkert: skolene står i kø for å henge seg på lesevenn-prosjektet. Alle vil ha 
lesevenner. Fra høsten står SKAUG skole klar til å begynne med 6 leseven-
ner. Det betyr i praksis at de faktiske utgifter øker, og det betyr at her er det 
enda flere lesevenner som skal gis etter-utdanning og informeres. 
5.2.1 Skal det fortsette som før? 
All erfaring tyder på at prosjektet bør fortsette, og at det fra høsten 2007 kan 
gå over i aldeles ordinære former på de skolene som har er godt i gang. Le-
sevenner og lærere på nye skoler trenger en "briefing" , mens de "gamle 
trenger kontinuerlig faglig påfyll. 
Det er også klart at for hver skole som kommer til, vil det øke kostnaden for 
kommunen, sjøl om det i realiteten bare er småpenger: i hovedsak til kjøre-
godtgjøreise og evt. litt telefonutgifter. Vi tror det er særdeles viktig at lese-
vennene ikke skal ha utgifter på den innsatsen de bidrar med. Vi tror også at 
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den lille "goodwill" som ligger i at vi kan servere gratis kaffe på skolen, og 
at det kan tilbys en hyggelig servering på kurs og fellesmøter er noe av den 
service som gjør det hele enda mer lystbetont. 
Vi ser, etter hvert som skolen sjøl får innarbeid rutiner med lesevenner, at 
mye går av seg sjøl. Det synes derfor naturlig at den daglige organisering av 
prosjektet ligger hos skolen sjøl, men at der trenges en ekstern koordinator 
som samler trådene og lesenettverket, som sørger for kurs og opplæring, 
igangsetting når nye skoler kommer til og som bidrar til å holde nettverket 
levende. Slik vi har erfart er det litt viktig at de eldre har en person å forhol-
de seg til når de ringer, dvs. at de vet hvem som organiserer; en person og 
ikke "kommunen" eller høgskolen. Vi ser også klare forbindelser til norsk-
nettverket i skolene og til prosjekter knyttet til Kunnskapsløftet som "Gi 
rom for lesing" og Straks". 
5.3 ANSVARSFORDELING - ANBEFALINGER 
Fra høsten 2007 går lesevenn-prosjektet går over i ordinære former og "pro-
sjekt" -navnet fjernes. Det foreslås da at navnet blir Lesevenn-nettverket. 
Følgende organisering for lesevenn-nettverket foreslås i 2007-2008: 
Det oppnevnes ei arbeids- og styringsgruppe bestående av: 
• Bodø Kommune - 2 representanter, hvorav en fra administrasjonen i 
oppvekst- og kulturavdelingen og en politisk oppnevnt representant 
• Pensjonistuniversitetet - 1 representant 
• Høgskolen i BodølILUK - 1 representant/forsker 
• 2 personer fra ledelsen i skolene som deltar. 
5.3.1 Bodø kommune 
foreslås å overta helt og fullt det organisatoriske ansvaret for prosjektet fra 
og med 1 august 2007, og ansvarsplassere det i sammenheng med skole-
prosjektene "Leselyst", "Gi rom for lesing" og "Straks" evt. i forhold til 
andre oppgaver hvor eldre inngår som en ressurs i skolen. Det anbefales at 
ansvarsplasseringen personliggjØres av hensyn tillesevennene. Man kan 
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diskutere hvorvidt den person som har formalisert ansvar for prosjektet kan 
også ha kontorplass på Tusenhjemmet noen timer i uka, med tanke på å hol-
de kontakt med de eldre. 
Kommunen har dermed ansvaret for den daglige koordinering av prosjektet 
og påtar seg det økonomiske ansvaret dette måtte innebære. 
Det foreslås også at kommunen tar ansvar for oppstartmøte og sluttkonfe-
ranse hvert år, videre at det legges fram en egen sak til OK-komiteen i løpet 
høsten 2007 som fokuserer på ansvar, aktivitet, omfang og økonomi i for-
hold til generasjonsoverskridende læring. 
5.3.2 Den enkelte skole 
har ansvaret for å koordinere lesevenn-nettverket ved sin skole: dette innbe-
fatter det faglige (bøker, tekster, litteratur), det planmessige arbeid (timepla-
ner, møter internt) og det rent praktiske/ miljømessige som handler om å 
legge forholdene best mulig til rette for leseprosessen. 
Krav til skoler som deltar må være: 
• Det er viktig å få avklart romsituasjonen i god tid før man inviterer inn 
lesevenner. Videre er det vesentlig å legge til rette for lesestunder hvor 
man får være i ro uten for mange forstyrrelser. 
• Vikaransvaret tillegges også den enkelte skole. Sjøl om rektor formelt 
står som ansvarlig i dette, er det her også å anbefale at- dersom det dele-
geres- blir ansvarliggjort hos en enkeltperson, eks en undrevisningsin-
spektør. Dette for at lesevennene blir trygge på hvem de skal forholde 
seg til. Rektor inviterer nye lesevenner til å bli kjent på skolen og til de 
første møter mellom lærere og lesevenner. Her blir lesevenner satt inn i 
de viktigste instrukser og regler som gjelder; skrevne og uskrevne. 
• Det legges inn tid til møter mellom lesevenner, lærere og administra-
sjon, hvor det gis tilbakemelding og respons på frivillighetsarbeidet og 
hvor man får drøftet aktuelle spørsmål som ligger en på hjertet 
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• Lærerne ved den enkelte skole har det daglige og det faglige ansvar for 
det som skjer i innenfor sine klasser/basisgrupper. Det bør vurderes om 
lesevennene kan få tildelt mer enn en klokketime til lesing når det først 
er 1 gang. 
5.3.3 Pensjonistuniversitetet 
foreslås fortsatt å være behjelpelig med å rekruttere nye lesevenner, etter-
som de ideelt sett har kontakt med gruppen aktive eldre. I denne forbindelse 
er det naturlig at en fra Pensjonistuniversitetet inngår i styringsgruppa for 
lesenettverket. Ettersom Pensjonistuniversitetet har både kurs og møteloka-
ler på Tusenhjemmet Aktivitetssenter synes det rimelig at lesevenn-
nettverket kan benytte lokalene vederlagsfritt til kurs -og møtevirksomhet. 
5.3.4 Høgskolen i Bodø 
Høgskolen foreslås fortsatt å ha en "finger" med i spillet gjennom å inngå i 
styringsgruppa, ta ansvar for kurs og opplæring av nye lesevenner, og å fore-
ta en evaluering også i det neste året (2007-2008) inntil prosjektet er kom-
met seg inn i et fast rutinemessig mønster. Dette må formaliseres ved Høg-
skolen i Bodø, slik at det ikke gjøres personavhengig. Høgskolen bør også 
kunne inngå som en av "lesevennkontaktene" for nye skoler som ønsker å 
vite litt om nettverket og hvordan det fungerer. Høgskolen kan bidra i mar-
kedsføring og spredning av informasjon gjennom Høgskolens hjemmesider 
og rapporteringssystem. Vi kan si det slik at Høgskolen kan være med og 
inspirere hvis andre overtar den formelle organiseringen. Høgskolen påtar 
seg ansvaret for at kurs og opplæring om læring og leseutvikling hos barn 
legges inn ved oppstart, og gis som et tilbud minst to ganger pr. semester. 
Høgskolens rolle må også være å studere hvordan lesenetterket kan inspirere 
til andre liknende prosjekter, eks. følge opp sang- og regnevenn-prosjektet. 
Dette kan gjøres i samarbeid med andre fagseksjoner. 
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5.3.5 Hvor mange skoler 
Det eksisterer neppe noen Øvre grense på hvor mange skoler som kan være 
med i lesevenn-nettverket; ideelt sett bør jo alle grunnskoler være med; of-
fentlige og private. Det handler bare om at nok mange eldre melder seg og at 
kommunen bevilger noen kroner til å dekke faktiske ugifter for hver skole 
som kommer til. Vi antyder minimum 5000 kroner pr skole; prislappen 
handler litt om hvorvidt de eldre bor i gangavstand eller kjøreavstand til 
skolen. 
5.3.6 Saksgang 
Lesevennprosjektet bør settes inn som sak til årlig drøfting kommu-
nen/skole-etaten, i Høgskolen og i Pensjonistuniversitetet. 
5.3.7 Markedsføring 





• Artikler liggende inne på nettsiden som omhandler prosjektet 
• Beslektede artikler (eks Menn/gutters leseferdigheter) 
Det har vært ønskelig å få laget en introduksjonsvideo for nye skoler. Dette 
har vi ikke klart, men bør kunne være et mål i løpet av 2007-2008. 
I markedsføring bør vi diskutere hvem som skal ha ansvar for hva, men det 
synes naturlig at den som har organisasjonsansvaret også koordinerer hjem-
mesidene og brosjyremateriellet. Dermed kan Høgskolen bidra med artikler 
og ta ansvar for rapportering/evaluering. 
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6. SKREVET OG SAGT + VEDLEGG 
6.1 ARTIKLER, TV -SENDINGER OG RADIOPROGRAM 
I følgende artikler og programmer kan du lese og høre mer om lesevenn-
prosjektet eller beslektede prosjekter: 
* Avisa Nordland 12 april 2005: Aktive eldre som ressurs i skolen 
* Tidsskriftet Utdanning, mai 2005: Aktive eldre som ressurs i skolen 
* Avisa Nordland 27 juni 2005: Søker lesevenner 
* Avisa Nordland 11 oktober 2005: Skoler får lesevenner 
* Avisa Nordland 29 november 2005: Lesevenner hjelper til 
* Saltenposten 2 februar 2006: Ønsker flere lesevenner 





eldre en ressurs i skolen? 
Tidsskriftet "Vi over 60" nr. v/Sara 
AN - TV -sending den 28 april 2006 
Avisa Nordland; 28 april 2006: Eldre gir bedre lesing 
NRK- Nordland, radioprogram, sendt i mai 2006. Fra Mørkvedmar-
ka skole 
6.2 BESLEKTEDE PROSJEKTER OG NETTVERK: 
Skolebesteforeldre 
Ganske tidlig i prosjektet fikk vi kontakt med et nasjonalt nettverk som var 
etablert mellom besteforeldre i skolen. De har utviklet egen hjemmeside og 
her det muligheter til å legge inn/sende inn våre erfaringer og rapporter. 










Referat fra Lesevenn - møte Tusenhjemmet 15.11.06 
1. Velkommen vI Kirsten og kort presentasjonsrunde 
2. Visjoner I Tanker om framtid og Lesevenn-prosjektet 
• Det er ønskelig at alle skoler starter opp og rekrutterer lese-
venner 
• Kanskje skal man utvide dette til "sangvenner" etc 
• Viktig at vi får dette prosjektet opp å gå først 
• Forankring i den enkelte skoles ledelse er viktig 
3. Presentasjon I erfaringer fra de ulike skolene 
• Stikkord fra tilbakemeldingene; 
• Alle skoler skryter uhemmet av den innsatsen lesevennene 
gjør ute på skolene 
• Dere gjør en flott innsats og er utvilsomt gode hjelpere til å 
gjøre elevene til bedre lesere 
• Viktig at det er rom for kos og samtaler i "det varme møtet" 
• Det er ønskelig fra lesevennene at det er l person i admin 
som er ansvarlig alt ved den enkelte skole. 
• Det skal som fast regel sendes julebrev og sommerbrev fra de 
elevene som har hatt lesevenner - det setter de meget stor 
pris på © 
• Det er litt ulikt hvor skolene setter inn hjelpen ( 2. - 4. trinn) 
• Nye lesevenner savner konkret info og oppfølging når de 
starter - dette er kjempeviktig å ta tak i. 
• Bør det være en tillitsvalgt på hver skole? 
• Elevene bør også lese ting de selv produserer 
• Viktig at skolene og evt nye rekrutterer fra sine egne områder 
- gjennom ukeplaner, FAU, osv. 
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• Det er viktig at ting er organisert slik at det går smidig og at 
tiden utnyttes effektivt 
• Vi er enige om at hver enkelt skole sørger for at sine leseven-
ner får info - det være seg referater, innkallinger osv. 
4. Faglige utfordringer ( sendes spesielt til Svanhild) 
• Forholdet mellom lesing / skriving 
• Alternering mellom høyt og stillelesing 
• Fokus på foresattes rolle "sitt barns beste lærere" og 15 min 
om dagen 
• Faglige kurs for lesevenner - bør man kanskje kjøre en runde 
hvert år ? 
• Hvor bør man begynne? Flere skoler mener at 2. og 3. trinn 
er riktig 
• Det er store forskjeller i noen klasser - hva gjør vi med det? 
• Bør hvert barn ha like mye tid med sin lesevenn eller bør vi 
prioritere de svake og få de opp på et adekvat nivå? 
Fra diskusjonen og oppsummeringen: 
• Ad Saltvern skole: det bes fra lesevennene om at det gjøres noen 
grep for å bedre på arbeidsforholdene, videre at det tas initiativ til å 
få noen gode møter (mellom adm., lærere og lesevenner) 
• Ad. flere MENN til prosjektet: Jeger og Fisk -lokalforeningen har 
ønsket et samarbeid med skoler, ved å gå inn i eller annen form for 
frivillig hjelp. Kan dette organiseres litt på samme måte som med 
Lesevenn? (Evt at man prøver det ut ved en skole som melder seg in-
teressert?) 
• Merk: Pensjonistuniversitet understreker at de ikke vil stå som an-
svarlig for å skaffe lesevenner. Dette må evt. strykes av den neste 
brosjyren når den går i trykken. Det presiseres at dette gjaldt i pro-
sjektperioden (2005-2006). Men i det videre arbeid må det bli skole-
ne sjøl som står som ansvarlige i å rekruttere nye lesevenner. 
• Det er ønskelig at skolekontoret blir mer synlig/deltakende i lese-
venn- prosjektet 
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• Ad. rekruttering: Det er en ide å bruke ukeplaner for rekruttering. 
• Lesevennene ber om å få tydelig presisert hva en lesevenn er og bør 
være. De understreker at de ikke skal være pedagoger, men først og 
fremst venner som lytter aktivt og interessert når barn leser. Dermed 
må vi være litt varsom med "pedagogikk-diskusjonene" så vi ikke 
skremmer vekk nye lesevenner. 
Neste møte- et faglig møte: 
Det er ønskelig med et "fagrnøte" (helst på Tusenhjemmet) for å følge opp 
de lesefaglige spørsmålene som hele tida dukker opp. Dette gjelder både for 
de nye og de gamle lesevennene. 
Her kan Kirsten Dvergsdal (lesevenn på Saltvern, tidligere spesialpedagog 
innenfor Lese- og skrivevansker) ta ei lita økt (l/2 time) rundt lese- og skri-
vevansker, spesielt med tanke på lange og vanskelige ord. 
Ellers det ønskelig at Svanhild Bergly gjennomgår noe av det samme som i 
fjor. 
Lesevennkurs foreslås lagt til onsdag 17 januar kl 09-12 . Kirsten undersø-
ker ad. rom og hvorvidt det passer for fagansvarlige. 
Tema/innhold i det neste møtet: 
• Fra lesing til skriving 
• Fra stillelesing til høytlesing 
• Foreldretilrettelegging; noen enkle instrukser? (Kanskje en brosjy-
re?) 
• Det enorme spriket: hvem skal løftes? De som sliter eller/og de som 
er flinke til å lese? 
• Kan vi gjøre mer bruk av deres egne (nedskrevne ) fortellinger i lese-
prosessen? 
• Hvordan forklarer vi vanskelige ord? 
• Lesehastigheten: hva er det ideelle? 
• Hva med testing? Kan lesevennene få se hva testen krever? 
På vegne av oss alle 
Kirsten og Inge 
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Vedlegg 2: 
Referat fra fagdag for lesevenner og lærere/administrasjon 
Sted, tid: Tusenhjemmet, onsdag den 17 januar kl 09-12 
Tilstede: 33 lesevenner og lærere fra Mørkvedmarka, Rønvik, Løding, Stø-
ver, Hunstad b og Saltvern. Kirsten DvergsdalJforeleser. Kirsten Limstrand 
representerte Høgskolen. 
(N avneliste over tilstedeværende foreligger i parpirformat. ) 
Hovedtema: Lese- og skrivevansker, dysleksi 
Svanhild Bergly hadde utarbeidet et grundig notat med definisjoner og pre-
sentasjon av problematikken rundt lese-og skrivevansker. Dette ble utdelt til 
alle. Kirsten Dvergsdal, (tidligere spesialpedagog med særlig vekt på lese-
og skrivevansker) foreleste omkring problematikken og ledet diskusjon 
rundt emnet fram til kl.l1.00. Dette ble en veldig interessant stund, og 
mange spørsmål meldte seg. Kirsten er i dag lesevenn på Saltvern. 
Kirsten Limstrand foretok en kort gjennomgang av lovverket knyttet til 
foreldreansvaret og den daglige problematikken rundt det å få foreldrene til 
å følge opp lesingen sammen med barna. Gode forslag på måter dette kan 
gjøres bedre på ble diskutert. 
Underveis ble det i pausene servert kaffe, te og ferske vafler fra Tusen-
hjemmets kantine. 
Ny fagdag blir onsdag den 14 mars kl 09-12 i kultursalen på Tusen-
hjemmet. 
Tema for neste fagdag bestemmes nærmere, men det kom inn forslag på 
følgende temaer: 
• God og lesevennlig litteratur for barn, og kanskje særlig for gutter. 
Kan biblioteket ha ei lita økt? 
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• Leservenn-rollen: hva skal kjennetegne denne? Da tenker vi både på 
den sosiale relasjonen, fortroligheten og omsorgen - og - på den 
faglig delen: for eksempel hvor mye og hvordan bør vi veilede og 
korrigere. Hvordan bidra til å bevare barnas integritet og identitet? 
Kanskje er det også viktig med en rolleavklaring i forhold til den 
daglige leselæreren. Spørsmålet til diskusjon kan da bli: Hva er en 
god lesevenn? Kanskje vi kan gi gode eksempler. Sara under-
streker at he er det lurest å bruke sunt folkevett! 
• Hva opplever barn når de blir tatt ut av klassen for å få støtteunder-
visning? 
• Kan vi få gode eksempler på hvordan vi kan underbygge /støtte opp 
under ord med rim, rytme evt. sang. 
• Lesespill ? 
I diskusjonen på slutten var følgende tema oppe til debatt: 
• Det finnes barn som ikke ønsker å ha en lesevenn. Det må vi respek-
tere. Ellers må tilbudet omfatte alle i klassen eller på trinnet, ikke 
bare et utvalg elever. 
• Hvordan kan vi unngå dødtid og ventetid mellom elevene. Her vises 
eksempelvis til hva Hunstad gjør. Viktig å få raske overganger. 
• Er det et poeng å få lesevenner i første klasse, ettersom Kunnskaps-
løftet har flyttet leseopplæringen et trinn ned? 
• Det er helt i orden at skolene velger ulik måte å organisere virksom-
heten på. Her må vi være fleksible og tilpasse både etter lesevenner 
og skolens organisering. Noen skoler velger modell: 2 økter pr uke 
2uker x 3, noen velger 2 økter pr. uke i 3 uker x 2. Løding har valgt 
l økt i 12 uker. Dette er fint å foreta en erfaringsutveksling på ved 
semesterets slutt. 
• Vi må være obs på alle de uforståelige begrepene og fremmedordene 
vi benytter i det daglige, også i forhold til lesing og skriving. Noe 
kan omskrives og ikke minst tas tid til å forklares. Eks PALS. 
• Kjøreregninger. Her presiseres at det er skolene sjøl 
v/administrasjonen som har ansvaret for kjøreregningene. 
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Det ble sterkt understreket hvilken ekspertise og hvilke ressurser lesevenne-
ne representerer. Som Sara flere ganger uttrykte det etter forelesningen til 
Kirsten Dvergsdal: Det er jo bare fantastisk lærerrikt å ha henne her! Der-
med ble alle lesevennene oppfordret til å våge og stille opp med sin eksper-
tise, gjennom å hente frem noe som kanskje ikke har vært i bruk på noen år. 
Utfordringen er gitt! Meld dere til Kirsten.Limstrand@hibo.no dersom dere 
har lyst til å bidra med noe som kan være av interesse for de andre leseven-
nene. Gjerne til neste samling. 
Referent Kirsten Limstrand 
Vedlegg 3: 
Referat fra møte i lesevenn-prosjektet 
Sted: Tusenhjemmet 
Onsdag 14.mars 2007 kl. 09.00-12.00 
Svanhild Bergly ønsket velkommen, og sa litt om programmet for dagen. 
* Ordet fritt -erfaringsutveksling 
* Sara Johannesen fortalte at hun og Bård Moen skulle ha et innlegg om 




• Vi snakket om ulike måter selve lesestunden med elevene ble orga-
nisert på. Noen lesevenner var inne i klasserommet i starten av ti-
men, noen satt ute i gangen og ventet til lesingen skulle begynne. 
• De aller fleste elevene hadde lekse de skulle lese for lesevennene. 
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• Lesingen foregår på ulike steder; i en krok i klasserommet, midt i 
klasserommet, på gangen, i et annet rom. 
• Lærerne opplever at det er godt at lesevennene har tid til å snakke 
med elevene. 
• Lesevennene synes elevene generelt sett er meget høflige og stille. 
• Lesevennene leser med elever fra 2,3 og 4 klasse. 
• Det ble poengtert at det er viktig å etterspørre forståelse. 
2. Innslag fra Bodø kulturskole, skrivekunstprosjektet 
3 elever fra kulturskolen underholdt med historier, dikt og musikk. 
Blant annet om nissen som sov så lenge - og måtte stoppe tiden for å redde 
jula. "Snømannen" og "Vår i lufta". 
Alt akkompagnert på piano. 
3. Astrid Fygle fra Bodø bibliotek snakket om barnelitteratur. 
Hun startet med å lese fra ei bok om en umulig gutt som til slutt ble oppslukt 
av ei bok. 
Hun poengterte at det er viktigere at elevene leser bøker enn at kvaliteten på 
boka er veldig god. 
Noen av bøkene hun trakk fram: 
"Pulverheksa" av Ingunn Åmot 
"Rebusløpet" av Bjørn F. Rørvik 
"Gruffalo" av Donaldsen 
"Arkimedes og brødskiva" av Hans Sande 
"Pelle blir rappa" av Endre Lund Eriksen 
"LasseMajas detektivbyrå" av Vidmark 
"Rampete Robin" av F. Simon 
"Svein og Rotta" - bøkene av Marit Nikolaisen 
"Jon Demon" av Reidar Kjeldsen 
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Faktabøker liker guttene godt. Mange blir fenget av dinosaurer, fotball, 
dyr, rekorder, ekspedisjoner med mer. 
Etter at Astrid hadde vist fram bøkene var det kaffepause med vafler. 
Følgende skoler var representert med lesevenner/lærere/adm: 
Løding skole: Evy M. Hansen, Solveig Jensen 
Rønvik skole: Ivar Sellæg, Anne Thomassen, Kjellrun Arnøy 
Saltvern skole: Elsa-Karin Johansen, Beate Larsen(lærer), Unni Dundas 
Jensen, Sara Johannesen 
Mørkvedmarka skole: Kati Wiland, Mette Edvardsen, Bård Moen, Leikny 
0stevik 
Hunstad barneskole: Inger Lisa Prestegård (rådgiver, spesialpedagog) 
Støver skole: Anne-Marie Jørgensen, Rolf Jørgensen 
4. Erfaringsutveksling fortsatte etter pausen 
Fra Støver skole ble det meldt om behov for flere lesevenner, men det har 
vist seg å være umulig å skaffe. De to lesevennene leser i 3.klasse, mens 2. 
klasse ikke har lesevenner. 
Fra Hunstad skole var ingen lesevenner eller lærere til stede, men Inger Lisa 
Prestegård som representerte skolen vil ta med seg tilbake problemstillinga 
om hvilke klasser som skal/bør ha lesevenner. 
Fra Mørkvedmarka kom det fram at foreldre på et FAU-møte hadde spurt 
om hvorfor ikke alle klasser får lesevenner. 
5. Utfordringer og planlegging framover 
Hvem har ansvar for lesevennene neste skoleår? 
Samtlige som var til stede ønsket et oppsummeringsmøte i begynnelsen av 
juni, hvor bl.a. dette spørsmålet må tas opp. 
0nske fra deltakerne om at Kirsten Limstrand da forteller litt om "sangvenn-
prosjektet" hun planlegger. 
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Referent 
Mette V. Edvardsen og Svanhild Bergly 
Vedlegg 4 
Dagskonferanse: Aktive eldre som ressurs i skolen 
Torsdag den 7 juni 2007 kl 10.00-14.30 
Sted: Høgskolen i Bodø, Institutt for lærerutdanning og kulturfag, 
Auditorium 11 
Målgruppe: 
Aktive eldre/pensjonister som er interessert i - og har mulighet til- å formid-
le viktig kulturarv til vår barn og unge, gjennom skole og skole-
fritidsordning. 
Praktiske opplysninger: 
Konferansen er gratis. 
Høgskolen i Bodø spanderer lunsj i Grillen i hovedkantina. P.a. lunsj-
bestillingen, ønskes påmelding innen mandag 4 juni til: 
Kirsten Limstrand 
E-post: kirsten.limstrand@hibo.no eller tlf. 97150760175517745 
Program: 
09.30-10.00: Kaffe. Omvisning i biblioteket for de som ønsker det. 
10.00- 10.45: Åpning, allsang og velkommen v/Kirsten Limstrand 
- Innslag fra lesevenn-elever fra Mørkvedmarka 
- Erfaringer fra lesevennprosjektet gjennom 2 år 
v/ Sara Johannesen 
- Erfaringer fra lærerne som har hatt lesevenner v/ Mørkvedmarka 
og Løding 
10.45- 11.00: Pause 
11.00-11.45: Skolebesteforeldre 
Rapport mJfilm fra skolebesteforeldrenettverket v/ prosjektleder Per 
Olav Strande, Utdanningsdirektoratet 
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1l.45-12.00: Pause 
12.00-12.45: Nye utfordringer i samarbeid mellom skolen og aktive eldre. 
Åpen debatt. Innledning v/Kirsten Limstrand, Svanhild Bergly, Vigdis Isak-
sen 
12.45-l3.30: Lunsj i grillen i hovedkantina 
l3.30-14.00: Høgskolen i Bodø, hva kan vi tilby? 
Eksempler på fleksible læringsformer v/ Jørgen Karlsen 
14.00-14.15: Hvordan kan vi utfordre flere eldre til å engasjere seg? 
Hvilke ønsker, behov, og begrensinger bør vi ta hensyn til? 
v/lesevennene Else Nilsen og Ingrid Ellefsen 
14.15-14.30: Veien videre, avslutning og allsang. Vel hjem! 
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Vedlegg 5: 
Innledningsforedrag av Kirsten Limstrand på oppsummeringskonferansen 
juni 2007: 
Aktive eldre som ressurs 
skolen 
Velkommen Iii konferanse 
Torsdag 7 juni på Høgskolen i Bodø! 
Utfordringer 
';> Kan det tenkes at våre eldre kan bidra som 
kunnskaps- kilde og støttespillere for våre barn i 
opplæringen 
~ I Bodø har vi gjort forsøk med Prosjekl lesevenn, 
som har gått over to år. Andre kommuner har gjort 
liknende forsøk, eks. "leksevenn", 
besteforeldrenettverk m.m. 
~ Hvordan kan vi viderefører disse forsøkene slik at 
flere barn og unge kan få glede av de eldres 
resssurser? 
Viktige prinsipper ved bruk av eldre 
ressurs i skolen 
)0 De skal i utgangspunktet ikke ha lønn, men de skal heller ikke 
ha utgifter. Alle direkte-kostnader dekkes av kommunen 
)i> De må ikke overbelastes. Tiden på skolen må avgrenses og 
defineres i samarbeid med dem sjøl. 
}> Tiden sammen med barna må oppleves meningsfylt og gøy!. 
Det må derfor legges positivt tll rette fra skolens side for å ta 
imot de eldre, både I læringssituasjonen og i pausene. 
}> Det må legges opp tll fagdlskusloner og I 
(uforpliktende) utover den tiden som 
måten skapes et miljø/nettverk og bidrartil kunnskapsutv;;kl;n,~ 
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Bakgrunn for konferansen 
';> Norge har I dag ca 400 000 "eldre" I alderSQrLlDDa 
67-80 år. Det er like mange barn i aldersgruppa 
år. Antall eldre øker jevnt og trutt. 
}> Norske barn scorer dårlig på skoletester i de fag 
som måles internasjonalt (norsk, matematikk, 
naturfag). Det betyr sannsynligvis at de har dårlig 




Tre skoler deltok 
}> Mørkvedmarka, Rønvik og 
Støver skoler 
:;:. Alle 2 og 3 klassene på disse 
skolene fikk lesevenn (220 
elever) 
}> Det var 22 lesevenner "i 
sving" ,derav 4 menn og 18 
kvinner 
}> Det ble lest 2 ganger pr. uke 
over 12 uker, fordeH på høst 
og vårsemesteret 
I 2007-2008 
Seks skoler har deltatt: 
}> Mørkvedmarka, Rønvik og 
Støver, Saltvern, Løding, 
Hunstad barneskole. 
}> Skaug skole starter opp fra 
høsten 
}> Foregår fortrinnsvis på 
og 3 trinn, men Hunstad 
valgt å sette inn ressursene 
på 4. trinn 
}> 37 lesevenner i sving:derav 
7 menn og 30 kvinner 
}> Ca. 450 barn har lesevenn 
}> 12006-2007 var utgiftene for Bodø kommune kr 10000, som 
gikk med til brosjyrer, servering og kjøregodtgjørelse. 
}> I 2007-2008 er utgiftene for kommunen stipulert til ca. kr 
20000. 
)0 Den enkelte skole administrerer sin gruppe med lesevenner 
}> Fram til nu har Høgskolen hatt ansvar for koordinering, 
rapportskriving, trykking av brosjyrer og rapporter, en utgift 
som Høgskolen i Bodø har båret. 
Hvordan kan lesevenn-prosjektet 
videreutikles? 
~ Se for dere hvilken kunnskapsbase og hvilke 
ferdigheter de eldre besitter: 
~ Sangskatten 





~ .. . 
~ .... . 
Samarbeid med organisasjoner 
~ Kan pensjonis!loreninger knytte seg til en skole 
"adoptere" denne? 
~ Kan pensjonis!loreningene definere sine ressurser 
overfor skolen og tilby dem stlltle og hjelp der det 
trengs? 
~ Kan andre organisasjoner som har mange eldre ga 
mote med skolen med sin ekspertise? 
~Ideer? 
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};> Ski-og skeytevenn 
};> Idrettsvenn 
};> Strikkevenn (Syvenn) 




};> •••••• osv .. osv ... 
};> Tegne-- 09 malevenn 
Vedlegg 6: 
Presentasjonen av Per Olav Strande på oppsummeringskonferansen 2007: 
SKOLEBESTEFORELDRE 
Samhandling pfi tvers av 
generasjoner 
Pensjonister ved Bøverbru 





7. trinn organiserer kafe 
Deltakelse på 1.- 4. trinn 
Ulike elevaktiviteter 
(forming, sløyd, lesing, 
spill) 
• Trim som avslutning på 
dagen 
Bakgrunn 
• Prosjekt fra 1999 til 2001 
• Eldre som ressurs for barn 
• Nettverksbygging mellom generasjoner 
i et lokalmiljø 
• En viktig arena; skolen 
Generasjonsoverskridende 
læring 
• Minsker fordommer mellom generasjoner 
• Økt grad av trygghet 
• Gir de eldre ny kunnskap, innhold og energi, 
-dermed ogs~ økt livskvalitet 
• Gir de yngre mulighet til ~ tilegne seg 
kunnskap om kultur, tradisjoner og historie 
Pilotprosjektet 
Skolebesteforeldre 
• Sentral prosjektgruppe 
• 11 pilotskoler i landet 
Mål; Etablere gode modeller i skolen for utvikling av samvær og 
samhandling meJ/om generasjoner 
• Prosjektet ble avsluttet sommeren 2006 
Vinn-vinn-situasjon 
Knytter band meUom generasjoner 
Skaper trivsel 09 trygghet i hele lokalmilj0et 
Gir mulighet til a omgas hverandre 
Naturlig formidling av 
- Kultur og tradisjoner 
Historie 
Kunnskap og erfaring 
Erfaringer sc\ langt 
Ni av ti pilotskoler har videref0rt prosjektet dette 
skoldiret 
Skolebesteforeldrenettet 
(www.skolenettet.no/skolebesteforeldre) brukes i 
relativt star grad sam informasjonskilde 
Interesse for prosjektet bade nasjonalt og internasjonalt 
Engasjement fra andre sko[er og lokalsamfunn sam 
£Insker astarte oPP lignende prosjekt 
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Vedlegg 7: 
Etterlyser lesemenn. Avisoppslag 2110-2006, AN 
ær 








Skolehjelperne kommer. Artikkel i Vi over 60 
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T,adisjonsbyggeren . 86 
ha;~ er squerario!e, ft,ester i s!tt fag. 
Har: bygge, gondoier. 
PO ,eisefot . 88 
HELSE & VELV,ERE 
Epiieps; - utladning til besv"" .... 92 
lv!a"lge ove, 7C ra;r;mes, ;,.rer; de 
f!este hCiC:et epi!eps:en sjak". 
Utkobling og ny energ; med yoga .. 96 
.. og s:--:art komme se.'1:or-yogaen, 
Still opp 10' bam med astma .. :lOO 
Det kar; vaere draft,atisx 2: et 
ss:rr.eamaiL :\1en 
Sp0r legen ....... 90 
Fra mecHsinens verden ........ 99 
FASTES!DER 
3 
leserbrev . " ". 7 
Vi ove,alt ................................................ 13 
............................... 29 
i':ar goe ';.ie. men 
Leirbalet ...................................... 78 
LESERSERV1CE 
Nye venner ............................. . 
Kryssord og oppgaver 
102 
109 oeste nommer 
MARS 2007 
Hva gj0r vi ~!1dag? 
Fem mennesker snakker om 
ova Sf)'nc'agen betyr for dem og 
hvordan de b~uker den, De trekker 
ogsa tradene tdbake og fortener 
Ofn hvordan oe brukte dagen 
for, For kan hende her 
endre~ karakter r i.0oet av 
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lyst, U!yst og e!dreomsorg 
Seksua1itet, aider og demens_Tr~ tcbuer 
av ffOlsom natuf. sorr ofte biir 
En stcr utfordrir;g 
Bldreoms,org<m. Et sarbart tema det 
minst - for cem det gelder. 
mellommell'mesker 
ange barn lHH' behov FELLESSKAP. 
for å bli sett litt mcr cnn Det oppstår en 
det en klassclærcr kan egen kontakt 
makte, Da Cl' del godt mellom de 
å få jevnlig besøk av ct menneske frlvilllgo 
med tid og livticrfaring. Enten de hjelperne 
kaller seg skolcbcstcf{)rcldrc) lcsc~ og elevene. 
venner eller Ickschjclperc. Poenget - VI lærer av 
Cl' al fi)lk over 60 kan gjøre en frivH~ hverandre, sier 
Hg innsats for skolebarn som trcn~ Karl Meltzer, 
gor eil hjelpende hånd og en ekstra 
klapp på kinnet. De som hittil hal' 
tatt utfordrillgen Cl' begeistret over 
hva de får tilbake. Og både elever 
og lærere roper om {lere, 
STORFORNØYD. Nattland skoJe i 
Hergen er en av skolene som klapper 
i hendene over frivillige skolcbcstc-
f()!"ddrc. IklmeN og ungdomsskolen 
deltok i ct landsomfattende pilot-
prosjekt i fjor, men fortsetter på 
egen hånd Jette skoleåret. r Ivorfor 
slutte med noe: SOIll er hlitt en slik 
suksess? 
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Trc lærere har gått sammen orn 
i\ dele på den Hotto ressursen, An-
nenhver mandag tropper \Vctlche 
Bannan (77), Kari Mcltzel' (64), 
Frida Bratland Nilsen (71)og Britt-
Marion Flatcbø (70) opp pa skolen i 
en annen~, trcdje- eller femteklasse. 
Det Cl' morsomt å observere 
og se hva som bor i barna, l'iC hvor 
forskjellig deel'. Noen tar i oss hele 
tiden og har stort behov for kon-
takt, meHS andre klarer seg sclv, sier 
F1'ida Bratland Niben, 
llåndarhcid er mitt yndlings-
!~\g. Jeg synes det er gøy il lære dem 
å strikke og ta symaskinfi.crtilikat, 
sier Kari Mc1tlCr. l-IlIH og de andre 
skolebcstcforddrene hjelper også 
til på skolekjøkkenet og med andre 
praktiske aktiviteter. Og su kan de 
fortelle fra gamle dager! Wenche 
Bannan cr blant dem som har opp-
levd anllcn verdensk rig og som 
ennå husker hvordan det vaL 
Barn elsker <l hore hvordan del 
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vm t~}r j tiden, sier hun, Den tidli~ 
gere lektoren synes det Cf morsomt 
il forholde seg ti! mindre barn na, 
og hun opplever al elevene Cl' spe-
sielt lydhøre når hlln kan fortelle 
om krigsminnene, Og hun hlir glad 
når hun merker at elevelle viser hcn~ 
ne tillit. 
SADDE ET FRØ. For ittte ,lr siden 
cng11sjcrte rektor pti Bøverbru, Pcr 
Olav Strande, noen eldre t j} fl ta del 
i skolell\'erdagen, Dette inspirerte 
daværcndcutdalmingsminh.tt.~r K ris-
tin Clemet til fl stal~tc et bndsom·· 
1~IHelldc pilotprosjekt, der skolene 
som er med har ma frie tøyler til å 
lage sin egen modell. 
l 2005 ble Strande engasjert av 
Utd,mningsdirektoratct ft)f å !ede 
pro.sjektot som har mtt navnet Skole-
bcstcfbrcldre, I~rfarint).enc har g.jort 
ham sikker i sin sak: 
Frivillige seniorer i skolen Cl' 
kommet for å bli, ogvi trenger man-
VI OVEH GO f UHWAR 2007 
Sursen. 
Dør:e er en typisk vjnr:-vinn-si-
tuasjon. Opplegget minsker for-
dommene mdlom ee"er:1S;(lTIene 
og skaper trygghet. lærer 
både bama og de eldre noe nytt. 
EN MØTEPLASS, Det har vært ",v-
for suksessen at hver en-
sKole har tilpasset opplegget 
etter cget behov, tror Strande. 
Bø',orbru-prosjektet har likevel 
vært modell for Dere av skolene. 
Det il dde iOrste til fjer-
de inn i ulike grupper 




- Som statsrad er jeg opptatt av e!evenes 
læring og sosiaie sftuasjon. Bruken av 
friviHige ser jeg positivt pa der dette kai< 
settes ii<n i en pedagoglsk og sosla: ramme 
som i dette prosjektet. sier kl;nnskaps-
minister Øystein DJupedal ti! Vi OVER 60. 
- Foreidre har f aiie ar bidratt med stor 
friviliig inr;sats for skolen, sa noe nytt er det 
ikke med frivlWghet - det nye er den ram-
men denne ;;-:nsatsen settes inn som en 
prar,\agt del av skolens virksomhet og at 
det er seniorer som er ressursen. 
- Det skal n8 utarbeides er; rapport 
om ~Sko~ebesteforeldre». På grun.nlag av 
der: vl~ Utdani<ir,gsdirektoratet komme 
med sine anbefaiinger til departeme;-:tet. 
Vi ska: deretter ta stilling til en eventueil 
oppfølgnin.g, sier Djupedai. 
grupper de vil være i. Som en hyg. STEMNtNG. 
gehg start arrangerer sjuende klasse - Barna er glad j 
en kafe for de eldre, med vafler, te høytlesning, og vi 
og kaft e. har noe å snakke 
Kcieen fungerer som en rekrut-
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skjer ved direkæ kontakt 
eldre som bor i nærheten. 
Skolen er rett 
torskeæ fra ulike ver'der,,,j,,le, 
ber med gerteniSjcms<)verskrid,mde 
arbeid. I enkelte 
Dette skoleåret har ni av ti pilot-
meilommenneskel" 
med tid til å lytte 
Elevene i annen og tredje klasse ved Rønvik skole i Bodø 
er blant de heldige. To ganger i uka dukker pensjonister 
opp i klasserommet og hjelper til med lesetreningen. 
o 
rommet 
Forst ute er Erica: Hva skal ka-
ninen h~le? ~ Flou, n;i leste du med 
ken for et par mannsaldrer siden. ringen sammen med Bodø Kummu-
KOSES"tUKD. moret med de små som lit: c,\' en ko-
- Rott, na leste sestu:nd. 
du med god flyt, 
sier lvar Kristian 
Sellæg til Erlea 
EMk Klingen. 
NOE EKSTRA. lvar Kristian 
bar bare to mannlige les<"ermkol-
GUTRENDE lDE. har Kristian Sel- tallet. er Vl menn inne m.::d kun tre; 
ah. Tiden sm.~kkcr ikke tiL samme t~knikken for de små kan være sa~ 
hvor gjerne de viL Travdheten be-
!!.renser:iden foreldrene harlil& lese 
~m.:nen med barna. Da 0f det god: 
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de har forståE in:;.holder. 
Ivar Kristian. HJ:: opplever i tillegg 
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Her m~{ vi mec.n ta oss sammen og 
se for eli encstaende sjanse dc::e er 
til a nytte. 
være lese-venn har t:::ørt li-
vet mitt noe ekstra. Etter hk: 
enkemunn tor kort tid sidel~. 
det mye il ha no~n som venter på 
en. Det er 
stor sier 
har tor 
1m! Norge bor cirkz 400.000 bar" menom 6 og 
12 ar. Om iag like mange nordmenn finnes i 
aldersgruppen 67 ti: 80 ar. 
ill Gutter her st¢rre probiemer med a irere a lese 
det sagnomsustl.! varehuset Otto 
Kod, AS i Bodo, 
kaker, hyggclig prat med foreldrc og enn jenter. 
BRA I.JTFORDRING, . Tenk at til jul 
fikk vi hi)scncr ogjuletcgninga fm 
h's/cr <2neste en. De har jeg gjemt pa 
aHe som en~ Vi bruker nemEg lese-
stur:dene til i ove pi repEkkcne i 
iuk,fram"i<nino"rr ogs,i Dc skulk 
El.£VENE: - Det cr bra a ha stike skal b0te I'a manglendc ressurs~r i 
mainn3. som hairm Ivar Kristian~ skole:1, men v<.ere st0ttespillere som 
Klassekameraten Thomas Bent-
sen er ogsa bcgdstre: over a ha en 
lesevenn. 
.. -Deter-sa greit !TIed han f\o'ar. leg 
skalleBc for 
SKOLELEDEREN: - Vi har bare po-
sitive erfaringer med ksevennene 
v~lre. Vi ser at elevene feU og sieu 
har 
LA:REREN: Rita HeEem Kvig cr lre~ 
rer for 3A, Hun synes lcsevennene 
lese. men V(cfC en ekstraressurs som 
VELKOMMEN: 
TanL:1 cr at pcnsjonistcne ikke lfcnger mannligc lorbilcicf. 
in Eng:and og Skottland hor brukt lesevenner 
mange ar med goee resultater. Ideen til 
iesevennordningen i 3060 er hentet derire. 
D Lese-vennene far ikke 10:1n, men far dekket 
faktiske utgifter. 
Skr!v til OSS 
FA'" du 1yst til a oH en friyjjHg hje!per f k!asserommet? 
Ta kontakt med din nrermeste skoie. og skr!v til O$S 
om hvordan det gikk. Kanskje er nettopp din mer-
skoie pa jakt etter deg over 60 som kan bidra med 
i'tt ekstra voksenkontakt. Mar:ge bar:: strever :ned 
lesnbgen. Andre trenger hje!p tii praktiske oppgaver. 
- Trenge? fiere leksehje!pere! 
t ffere norske byer har R~de Kors patatt seg 
a skaffe frivilFge jesehje~pe;,e. ! Stavanger 
var atten skoier ir:teressert, men det var fa 
frlv:iHge. Pa de fire sko!ene som na har fatt 
tilbudet deie; en gruppe frererstudenter og 
to pensjonister .oa oppgaven. 
- Jeg f0!er ;r,eg litt som en foreidre-
€-rstatning og oppiever at ungdomsskoi8-
e\evene setter .oris pa vokseOkor,takten. sier 
Ove Sernbsmoen (64). 
Sivilingenl0ren og den tidiigere prosjekt-
1ederen i Stato!; gikk av med AF? for to ar 
siden. Na hjeiper han ungdomsskolee:ever 
pa Kan::ik SKC)€- med iekse,'<e en gar:g 
uka. Han synes cet er morsomt a fa bruke 
erfaring og kunnskap som han har tiiegnet 
seg gjennom et ia"gt nv. 
- Det er spesie:t reaifagene jeg kan hjelpe 
cem med. men leg er ogss samfui"",ns:nte-
ressert og giad : sprak. sie'" han. Dessuten 
er det givende a treffe ungdommene. 1 h0st 
bie han og de andre friviiiige ieksehjeiperne 
kurset av Rede Kors. silk at de star bedre 
rustet tH a utfzre hjetpen pa en gOd mate. 
- Jeg ,"<&per ftere som meg henger seg pa. 
l st.0rre grad enn studenter har pensjonister 
tid og roo Vi kar: vcere stabile, gode roHe-
:nodelle:,. Samtid:g Tylier vi var egen hverdag 
med mening, $ler Sembsmoen. 
V, OVE:;1 50 f'SER,-,AR 2007 35 
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Vedlegg 9: 
Spikkevenn, syvenn eller strikkevenn.Oppslag i AN 8(7-2007 
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Løvetannen 
Det står en liten løvetann 
blant andre løvetenner 
i bakken på et åkerland 
og blomstrer så den brenner 
Den har slått ut sitt gule hår 
på toppen av seg selv. 
For aven bustet knopp i går 
er det blitt blomst i kveld 
Nå er den sterk og stri og vill, 
en riktig løvetann, 
og strekker kry sin lille ild 
mot solens kjempebrann 
Hvor stolt og gladelig den gror! 
Men like nedenfor 
- står en sørgmodig eldre bror 
og feller hvite hår 
Slik, venner, farer livet med 
all verdens løvetenner. 
Først blir de ild, så blir de sne, 
og siden gamle menner. 
Inger Hagerup 
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